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O objetivo deste estudo foi elaborar um planejamento estratégico para a empresa Auto Peças e Mecânica 
Irmãos Eccel, adequando-a ao Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade 
(FNQ). Para diagnosticar o ambiente interno da empresa foi utilizado como instrumento de coleta de dados o 
questionário de autoavaliação do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e para análise do ambiente externo 
foi realizada uma pesquisa em dados secundários. As informações possibilitaram a construção de uma matriz 
SWOT. A partir da análise do ambiente externo e interno da organização, foram identificadas as oportunidades, 
ameaças, pontos fortes e pontos fracos da empresa. Diante deste resultado, desenvolveu-se um planejamento 
estratégico para a empresa, visando tirar proveito das oportunidades, proteger a organização contra às 
ameaças, intensificar seus pontos fortes, e melhorar seus pontos fracos, tendo como foco adequar a empresa 
ao MEG. Posteriormente a criação do planejamento estratégico da empresa, foi proposto um plano de ações, 
que facilitará na implantação das estratégias propostas, no intuito de atender aos critérios de excelência da 
gestão, definindo metas e datas previstas para finalizar cada ação. Por fim, foi estabelecida uma comparação 
entre o grau de maturidade da gestão atual (sobrevivência) e após a implantação das ações sugeridas 
(maturidade) no trabalho. Conclui-se que a implantação do planejamento proposto pode tornar a gestão da 
organização cooperada entre os colaboradores para gerir as atividades. 
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